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L'ECHO DU BAZAR 
" L'É 'OLE, EN ORE L'ÉCOLE, TOUJOUR L'ÉCOLE." 
R,•,li//C pr11· 1111 omi l c do Ool/11/111 l'lllc11r•. .»mile H. 1bnlivr,(, Re<lactcur en altfff. 
- •i iho ,lu 'Mmr,. _ G1:nmle ull fl de !'Hôtel de Ville. -, ~ Grande_~uottoa 
L,~-~ ... • -: . ... ,d,L Bnzn1· de l'Ecole Cooaullenoe, MAGASIN DE CHAUSSURESr 
&,,p,p!e,d~··~ 1°"'~"· 1-.,,., 1. '1.9, 20 t21 Novotnbt 1 5. Jlelche1• & MIiier-. 
llnrf'tln : • .\li ~11 .. 'SAOlm , • • -- • Afftlta~•upl!nffif'ttlt.out~,oft'crtt u1t'l11t1"JT1e q.a. 
~!•~:.::=~t..!,w.,-.. Listo tics Uh,1ots on I'°tor10 f\VOO Topogm1,h10 des Tnblee. mi mtlettueTlllf'." 
~ noo L octouxo 1 
.,ns. n,u r.ul\l"' 
.u.,1.,ffldr.0u1rajolln .. 1•'" 
:1 ·;1r ,:;:~i=~~·r1':.:u:~ï~ 
.u1., 't"* 1-•llil,, •I• IM'fll olll •• 
t.l.nt n'll,. f!.,,r. 
1 .. q,nd,11,th, r1.j,'N"t , ,1111 1"10-1 
• lt'<'pM'tdf!tfd't• ttth>llflN, nl 
,...QJ np,: ... ,nll'I 111 ,r"tld• '"'l'-
do1111Mi tl ,!,. \'111, JMt l'tnll'\• nt 
•1t,••Jl1t:'ril'ur. I.A"'lnll'Nilt-llt6 
~~;"r:!~~t= l~~u!',~'= 
.. 1 lltt'lll•rt•ntl""l,el .... 1à1•1f'1 
,t.-1,lld"'..rtnlrt ~Wl,'tol"('oft l r 'f• 
~•l,..l>l•~hnilotn l-ittr'H' l 11t 
i;.i1,.J,( t>l,J ... ,, .. ,, .... , 1 ... 
iiliq..t•, ll"Ni If' WM11 tif rMflff J.,_ 
-,~,. -q111 .. 1 nn111111i1:. M TMh 
r, ~ Mt k '!J;,":!"itbl~'!i:; 
.IWnidlL.w__..t ,1 J. IMW.... t► 
n11mlr•O.m il• 11 P1l"lmlH-, 
1011 rtw,• .. .:, 11" ÎII', tll f'n1rH t 1hf'• 
11•111 .. 
J.,. Ut1n•<111•l1• 1111 l' I' 1>..-111l-
ml.•1~ Of' 1n,1n, h 111,.., r,,·.,.:,._ 
lf'dalte..ru. •' 1J~ • rtlt«>t, ~:~t !~ d~~:• .. ~,: ,.;.J,,. J,.,n dt 
A ,h""I", b11 ln'11•• k•1~1•lt-t llt 
1_. 'tf J,,,'r,..ml•~1den•n1,,n 
~t.Jtt>f1•h1 ils: bt, r<>ll"'°'J" ►:111 
1,1,1•,l.,ll:totl<o,,I, , 1:.,r,,,11,l,. !II• 
m,1 1t. r 1.-11tn1 JIM'l'!"t-f't1111,,• 
l.111111, le Kl,..-i•• J11 t'111b t 'N 
mu:l"1jlll,,nll11p,te111h,'""•'•t•n 
1::1~~1~:ri:.~:i n:,'~r: !: ,::, , 
I• dl•t11b11tlo.Jt1 tl lt TtUl•dt f~'IIO 
ot• nu .,111 J<.11!1 1,~ ,M-tt,-r• .. , kt 
lt!,tCl•,lll•te-. .oti l ltu.ttllh l MIii► 
;!:'j. ~;! .. ~ :t'bÏ• '':;!:11::: 
tttttt.
0
, 1.olt11 d...» ~lffl 5te l 
, ·1 .. 1.- " .. \ 'J..11..-.. d• nua, 
t(Jftlln1l!hl l11 nilHr,noM-. , 
•l•Nlk_.t, ,._ n. .. 11.-.h• 
prftr~,,."""1 .. 1~1 •• ",..ftrt f 
ff"l•l11,,.,1N,mpl(1 ... ot111r-<0t-, .... ,. 1,.,...,,,..~J.1 ... ,..1 
_,.,.. 10•1.~,.,,.,,. ,,on,,,.1,.Nu•-
nll• I* ,1,... "•N lJ''" ...,....,fit» 
onhll,i iptt.r,i-• of"niaJ"" t"C ,,..,,. 
• l'lflfft• A1tt•l"on•rrl •I IUI• 
, .... , ,,.., ,n,..i•nt 1111.tn't • r,h'f' t'C't• 
'~"'''"1 ..... ,,,,..,.. .. nffl, ... ~ •. ·• ..,... .. ..-.,,1, 11111,,l,llAh-,tl, 
r1 Di'11• noti• •m1,u••~l"Oll1 de ko• 
,alt<lf•t,-., 
llt1,f.-.J1■ !t1.,• ,lM1hfl JMltl t • 
hntif11,-.11 •10• Ntt•lnt-• ntf,.,...,,., 
_tt,,~ln• ll'!•m~ • '•J'l""''"IMtnl pa• 
""b lf,1.- d. "'1lr9' l'"MJ:.t• J,.:'I 
1P'WI n••n • prit titi 11n ~lfflJllf . 1-'.n 
tlf't, - l'°'l~!lt ltt111teftlt1I •i.t 
""'"' ,,......,.,..'"'~"""' .. 1"(!1' ..... 
p\lm""'•ttl' ,..,.,..;....nt,,t11 I• n i~"" 
N dH ithjf-h 3•1. H lin 1l':1t.,. tn 
::~:~ .. :;;~.J:~ .. ::~"t ;~,~'!! 
de bUl~u nir k-f,u, Nlflt .. ,. tri 
• eitlf t1lt' 11• tal,I• d1tr ••Tahli,, dff 
' ,"ltq,-JtHt rf 'il .. ,u""' 
=-~11.r;~:!•,~~;.; ~ ' 
l::ü:,• tli~=-~•,11:...d'::: 
.kt d lt1ot• IOIMII •-• l1uliq.. 
Ja.. c«tt lk"h•• flirt.., ,t 1 •• 
• ::::_:.;:
1~'°:,1:7ïc!~X.!:: ' 
...... t..t,....1lftf'f',._,._., • 
... lttt 1k, MIil,. .S...111• 
...... 4111 1re.nn, JJ!M ,Mnlft J,. 
qot:111"' "°""" .. , " ''""" ... ulll4t C'Oruo1 .. llld•.111. 
J:nf11t, ffltnll,t R f'01 lhl~• Ûltt 
t ut1 t 1111• l11111t1t, ~ •l,htur• I~• 
• ..,,.., • r,nu'tf: il, 11 .. ,i.. u 
\ "tttlaln1 Ml tNatl'"' ot, ffll'?t'n, 
;:~ 7;:.:'-;:;:,~~,;.~: 
f)hl5", •Ir, 
tcn q11l tlttlff!Hlrnt n fflr dt',. 
nv,lt!i'" J • JI04N )rot1 , NI lm1,ri1Dt~ 
r1"'1"-r Jt1ll,HlUl,tt11il• 10 
fflllhu k ••.,:r,,, tülll t 11flt9 Je 
t:r°::'' ,:,;..,~-.:1i.;,:,.~~ 
•~ "1111M •pk\1!,i 11tni •frk1'""'11 
llt1dll. 1ft °'""'"" Û MMltufp-... -
Sl'II• ~ f'NIN qN la poptb• ~- fllh=I t' C: rttt :, = 
. ,,.. rf d. lttl f11ufflr lfMff r"f<I I • 
IIUREJ\ 
RR. PP. Dominicains 
'rAlll,I! t1t. 1111,,_, 
T\ntrrt• 
Enfant, dn Morlf. 
t\1111 M• 
EDIIDIS de rF.colt 
TAuLi -u Ï 
• Std111,ac..b. 
Buffet. 
~~r!~: !!:~.r"..r:1,: ll!---=::....:=====c.::-=-_;:=============-_..'.J 
l)ttl .. l.i.. l llN• Jh •1•11Mlu d11 11'• Tnbl r-n11x. Vivnnts tous ll's soirs . . ,. 
Musique par la Fanfare Montcalm. 
l t r l.oT ,,....u,.-&1un boutann 
• 
8":..tin\,l:t t!.~tZ~ .,.2,. 
·::: s1.oo ,:;,. 
1mc I.OT. - &ttl~ bütllltn" 
nkf, h1nun t11upa ll®r J.>o. 
mol..-11~ udtlc nl•nt j1.00 
v: sl.60 ,.t. 
~me I.OT. - o •• utnn bouton• 
nb!,; A luu1lf! (Otlflft H'CC lfl 
~ q:i n~l ~;.,:~~ÏÛe 
-:=- $1.98 ,... 
◄ in.e LOT. - Dnulnct Uo,n.on. 
:lmt lhl'.-Uottet m 1'••1'9t 
t~ darahln. poar IJoMMI, 
f'rbri~tert,3 ,(1O, 
v;::: f:l.(O ,:. 
nht toutt't Ml KM, pour ◄ tllit" U>T.-tktue. n 1'nrw, r=~~ifll' 11~,rnt-n. r:ïx ~t!ti:•Çrr.~!,""'_..· 
v::: $1,50 ,.':. •;:: ,2.00 ,!. 
iîiton, n l .alofl 1ntt ltt t1•ttuu : flAO, fl .10, '1.00 d ti,60, 
t'IM)utèl:~~~,. pour ~1~'~t1~: et:-0 ~~/.~ ru. , n& is.. 
Ul"M;l,1,U.\fl\'IL'Amll.'!tl,"' 
A114mous 411 l:111lc Ball, l 1'011tolguo de 1& Ilot~ d'Or. 
ALr. 1. llu,,.,-MELC_llER &_MLL!Jfl:_~~ 
r.maa~ 
fü matt:handJ de: 
PROVISIONS, 
FARINE,&o. 




t Tnblo do~ Encan; r ll ltr ('ft ll d l" ~trd11 lltnn1• 1 
()a,11~1.-.11 1 1,t'1r"h \• li L I • 
1•,.,.. ... ,.. ... •" . l~J•,- "/. \lo1tl 
1t, .. u, r , _ 'l', li.n,. J _ Il l ',,n,r 
1•,..1, •••••r·''"''""· i " ,, ,, \\ ,1 1 " .,. ,.,.., ,, uo, .. ft ,1,., 1. l'l ,nr \1 1
1
11 1,,1, 
" I','-"" ,, ,.,.,1, -. l"nrn·, 11,1, I', 110 
c· .. ,•.~·t·t,:.:-:;:,;:, •. ,.. ît:t'", 1\:\"\ 
c. n ....... ._ •• ,..,, •~•,::;;·;t~~~-~ r 
l'.,_t.',;.:.'f,. ,.;.;;.,.·· -• IM••Ut,l• Ir,.•. 'f 
A \ , -• • A•l •'f• ll·y 1, .. ~., , .. u, 1o ~ ... l ,,,,;,U,,., 
A1•h- l .o•,II, l 1-•1'ttrl!,.',ol 
l~lMo•j: •: t:~:';.!6:J':: 1.-,, lo lt.r •• li 
1 •:~.".'.'.~:'.~.~ ••• ~.~-~:-oi•) :;~:~,';·,;,l;::-.1•n 
1•,i.,, , ,_,._, f l+•'1'" 1 .,, " 
b .. - ,• •"•' •.,~;.;::~ ... 1~:t :t•:.i;:' 1••~••-rn1 
T..,.,__ 1 t>llk Il• ,lu,.,, 
c .. 1'~\~•IN,,, 1-1• IJ.',,,1 
l M l '.-,I•. h111i.l llo •nrJl'•"'I 
\ .,, ,.l , J~H•l, J~,11~ l , llo ,".h•t 
1)..+, ,... .... ,,-i-., Mtllqd11'"1 
1..i .... 1·..-,••· l\tl'l,c., \ , 
"'°' 1, .. ,1,....,,.111 , .._ I' A4 , ,. (u " W tl<I• l",1r,,t, 
"1r- l J~llto,,. 
..... ,, . , •. , 11 .... t. 11,:o.1 
u .. , n-... .,, .., 1 .. 11 .,., .. 
, • 0 · {, :i:Fi::~:' ~;:: ,'.~·::;·~:~ 
l',~ •• ,.,. . ,,_, ,1. 1.,11,1, '" 
fi ,111 , 1~,,,;;..,; ... 1~i.n~•·• • ~:r~ •~~"'-~I 
L:•itlt....... . .. .. ... ... .. 1;.:~i..'1:,11~:l""* 
t;,· ,u l~r,t,.,.,e, , Al(N"ol1hll!•I 
l ,.,.,. ""' .. , .... 11 .. w,1._, J·ru•IÎ• \ ',.,,111, 
... , ....... 1,.. •• ~·;.~······ 
\l•l ... ,:",~r,'''r::!:. 
... ''" ,, 11 ,4.,,,. .. ,. eu.,. ..... 
11 ... , 1,u, .... .... 
,.,.,.,.,. r ,11.11:tt 
•• • 1 .. ♦., ..... 
) toi , ...... ..,..,. 
( ·-• ... >1• .. ~•·· ... 1 11 .. u.n....ru A.ta• n.w, 
u .. u ....... ... Jw .. u.t..l, 
Mw fJ-1 ...... , ... 
11111,ti lt"' 
fîu·0• .. ••• .. •111·• 
. , , .,, .... 11i.rw .. 
(' II RO .\IQl'I: 
h 111lotl'f'"''• ,. , ,,1,,.11 t•h, lu 
t:11 ... 11: .. ,, ,m •• 1,n•. 
1',,.J-•r. "• 1.t, , •~ r'"' tt,1, ""•••h- , 11,~...t,1 1,-., l•ffl•• 
fr1r'l'1tl,.11•11r,ud 11,1,lt •• I•• 
f't I" .. •l1f, , j ,:,p. 'l'i• j• -
•lt • ·•1• •I Il• t '"' ,..,.,,. •~I "'" 
f•1•a• .. l1.•1t1111I "11"•'""'11,. 
l 'I, • ••'• f tr•lflf't<1•1tl ""'"' tmu 
J,-.ro1•1-ut .. l, ,~11 , j(l'f"' J.t 
~ .-.t1ul .. •n't 11t•1 ,.,,,,,Mfl<'fl l 
■ tr,tr ,111 ~ .. '""""' ""· lfl~f' • , 1•111! 
r.111.,11,""'"''"' ...... ,,11 .. ,1. 
I Nl·~•f•l,,o,111lplkll l tl•hlf lin 
,,••• ••••·,, •'• I• l•h"' lta~t 
d•• , 1t1,.1,,i.~·i1i.ltln1t• I,~, r 
•tt••tli,.,...5:,o,1°,,.1111l 1h1WI . 
~,.,. 1 ) • 1,, • '" J .. , ""'• • 'I 11 
""' ,a, 1 ........... , t ljll li/Mn• 
lt 'Jtlll~lu.\. to l · r ■ ffftl 
i.-.o•••d• .. r 
1,-,f, llr•J-11U·u 
J r•l rl,,i 
J ,.., lh.tl•, 
1 t.,, l t ,J,11l1r1 
, ... 11, ,\ \11Hl;1 
lJ•ll, t l,1t 
AIHt l ..-tt'l1lr11 
J ... lr u,rnct.t 
1 1!,I l',i-, 
,\to l'r-tlttttl', 
)1 1h J,1 I", .. •.-, 
J,11 ,l• ~1rll l'I' i, •1 fi,, lt• r-•• 
""tt• ►Wll " hl••. I • 1 1 • 1 n 
lnon 1...-, , .. J,,._ ,~1 ••t; ,,1 
ll('l'tltf l \i,,01 -
-.t 1•'411 ("Il !. 
... 11 ... . ,.,' • 
t,ou-.(',,,· •Il 
1,,1.,1 ... 1 .. 11. 1 
,\ 11111 ,t~ lu 
t!lrit• .J,, 
J;.~"~::::•n;:0,,1~. ,.,., 1 r , •• 
1•11t•• , ...... , •. ,. 
, ,.,!fi" • 1 1 I• 0 11 
lht•l•• I ,t11 11 
11.r:J., 
.\I.J,,i 




Jltil, _, .. , _, 
_,·,,,1 
- 1:m• _,, ,,. 
-.,.,.' r,,.. l , 
l nth11J1,r 
1.•• 1P'f"' fh-,,u 1tft11ch •• K , ________ _ 
c,,'I""• J,.,., , : 1 .. ,,,"....i.iir, 
.,-,., 1 t • ho1if l• • ''Hnio,•a•. !>'li .. 
q1"#1, .. .,,.,.,Q • •l) • l ""'1 Qft t•I• 
1,,,1,• t 1•l ft-1,<II•~,_. à tfliour o. 
J •1 f~ I'• 1••llft1I• Il 1Jt4 al,,,;...,,-Jlt 
1'1111• \ 'tf..,.,,,. •IU«la• 1111, .. , IN' 
::..~:, t~:1'!7}:"t': .. \:i1,',1.'~1: ,• ï,".:: 
.,..,.,. Jt,.1,•\ fjUl f,l.1f1,t 1,,., 
tt•, .. ,h,. ,, 4r. •NoJ,11 •'-"' lrur,,,, , 
11t,,.1.,-1u,l,1 ll ••"'lh,l•11 0<!.-
,.,., • • .,. IJ11,d .. ,...,11,.11 
FLANELLE A ROBES 
C•IIII IOII \ a. •«l'Nt • h l1,ou 1S.. 
pour 
50 C "'I'S 
~.':~I: !':":i~'\!~t~•,~~j c==•·"•- --
~!•}~.~.".,!':;~, 't,:."r. .. ~.~";: O~,:";~,U,f 
B1M• ••·••Il l ,tn1 ,■ 1 I flMOIUM'fl. .-..,._ 0V -
}:t)·~=t~.J.o::•:~,~~~·,~~ f:.'t .. "• 
"'.,!::~':'!,~. IA•\. • 11te d• t•Lt ')1_ :;: 
"·'t:!·t:: 1~~• 'Z~r~:1:~-::: ~r.ë-" f1 ,t11■ r ~. ('...,..ilir ,1111 •·1nMl1 •• 1n, ._ 
1,,to 1t0fl'llli"llc,1 n l 1 _ 
'" llo n ,h 1'!11111 u .. , 11111,... I.. 1,lilt' 
001111:1. 1 .:. ---- ..... .... .:.~r.~rz i'~~r tl ,:ï.~1~ 1,;: \ V 
y:· .~'1: .': ':::,:;:,, 11:,~n::f: 'r.-
t n Hn.t1t 11t111 ,,1n, l,t 1•-1 
Enlendoz-vou•, 
~ MES DA MES, 
Boule Rouge 
~ 
~ ··• _.,."., ... ,... 
... ~- 1'"".w.t~~ 
, 1 lt~1Nntt ' _ . ....,.. ....... 
('opul'! 01Uülm,u1 1."' 
( ih· t1 l1drrc.. nu lr nnt!, 
••,\ rt1•l lnr"r1 ... " 
o4"""-"~HW 
•·•,......'Hlll1"11~ 
Ill '"" "' ' 
Soies et Satins 
Ml'ft\O\llff,.. 
·-'1gnffi1uc1 Couvertes 
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So iete C01nm.erciale. 
MARCOUS & JULIEN, 
MARCHANDS DE NOUVEAUTES, 
Coin des Rues Lincoln et Chostnut. 
J.o Noo_ Ue Soâi1, MARCOU & JULtEN ùnll(tM'9 ION 
t!c 1rh brill1n1' 1u.p;.:e1,. Ci::u., qui b t'Offlpc,ICnl IOnl del Tf1C. 
..an, Ju fOtll!"""'rt tl "'t l_e,1 ta\enh et rc.,pkt"nCC ne te mien• A 
pu-,otinc. l.:t m.tlM>t1 M::i.rrou, ~ I l'une cJc, p!u.t 1ncetlnt1 
mal!KKI" de nin,mt.ttc c.1nœdienne,,(r.in1;11l1e1 de Lewkton, ft M, 
Jùlien, le notn't'I .,..,,cici,t, r:.ppmte de Qtttb«, oà Il I prit•• 
part OC"t1\'C aux a!Y'~il'C" ptnd.lnt plut de lltire ant. un tact et .. 
t'tputalOI tl1t~n te1û p1<,(~'1onneTie qui lui anurcnt d'lffllœ 
r~c:n1 Jih(ral de 1ou, te1 compa1,;i,.o. 
!'io inanl'{UOn• 1 • d'aller au ren<let--\'OU1 ,:-énfnl do C.n.a-
1IM"n4,, et •1')vn1 ,.Q,• J')' renc:un1re, pldnc c1 cn1~rc NtWICtkm. 
On t roiwtt.i A ,e1 L:tabll•.cmc:nt 
A LA NOUYRLE MAISON 
Jl1AROOUS g· J ULIEN, 
Coin des rncs Lincoln et (Jhoatnot, 
• /,Il Wl '-1.'0N, .1 IA.1.NE. 
Duns lo DomJ11icnn Blook. 
S. MARCOU·. F. X. )VUIII 
- 1.J.\ - POUR 
MEILLEURE 
PLAOE MEU BLES 
pour fa.ire ,lp.utr 
VOS MONTRES, 
DE TOI/TES SOllTl!S 
POELE:s 
LITERIE 
Lincoln et C~eslnnt 
Au•J us Jo b pturrnade. 
Prix Raisonnables ! GnilmetPmost&Cia. 
Onvraga Garanti! 
Ce monsit:11r 1lcn1 1.11.ui. un 
S:ilon de lb1bier tif , p1t1, llf. 
f,,•Hl1, tO\IJICÙe tl.ctvttix une 
,ptdilih\ 
\'ot1-t JIOll\"l!.,t 1dte1rr lil iles 
Jo,u" trtlr •1 d'At,:'""' 4 
ail.Ili bu J>ru( qu':idleun. 
DOMINICAN BLOCK, 
Ruo Lincoln, Lcwiston, 
Leur auortimcnt eai Je pht, 
c:vnsldinhlc de la •Ule et lnr 
pria: r&I h.t, 
UQe •pttialiti da twla 
- ,J1'1L\J1m: uR - ,--,-11111rA1m~ h Y. T1lnH mu:: uR H. A. OSGOOD & CIE,, 
.1. K U,\ U 1i .1. E . GAGN.É J. E. GAGN lt 




l'•r'tr , lrttnt t l 1:nw,loppt• 
de t6'11e gr1rt1IM1r tt ,If, I0U1t 
f] Ualll~. r.,.-..,i1,. tlru,1. 
1111pWr, NtUttir ltt ta'1I uo 
l'•J•lrr1I-• ,· tf' th• 1c,n1 ... f'(IU• 
lr11n. 
l'• 1~ r Un,,~. 
riaffM't, l!•nr-•, Cr-;• 
,t .. tnntetfflQltm't. 
1htJ"11tf! a, l'aum,, d'111loi•t'. 




r .,...,ffll •~ :-1".,..,v, .. 
Ven c se Declaro. 
Le lcmr,. dit tomffifft" ltl\ttl 
mu, li tlnu u~a,N:nlMH que 
'" pùbllt' ~L• NI l)Qt "°"' 
.. uou• i'">JM"'Ott' de rat"' pou r 
l'a...u1 1"' tooltt ltt raralllN 
nnMIÎC'tUlet ,fi tt'tUI 111lt. 
Livres de Priera. 
l\m1111iuu de toute 5nntk-.1r 
r i 1le 1,m•prh : 
Joumffl d11 t'lu lik D 
Angi, t 'onolnnenr. 
)hnuel tht l~rntion. 
llffllrll, 
►•amulalre Je l'Tf~tN. 
thenne, • rtrirnell~ 
ltnltatloa d~ J~ t1<1 ,C'111ût. 
Mtt'mla dt1C'lf'I. 
(inln ~ OeM,e. 
) (anittl de1 nr•nt1 do Marie. 
l'otmur.ll'l'dr- .. " 
Pa,,,..h!.n, (• tOU'ffthlN! d1• 
, oltt111 ltattclu1 dot&.) 
Une d'Or. 
IJtTe ffl ) li k>n,. 
l1ctltN llnn .... 
l.'Atnl J et lin(aab. 
Ul;\ OJJ:6 RIU,lnlfü8&S ,. ,,..~., 
Livres d'Ecole. 








J;~en-ltt• gn mm•tle11u. 
M•1111w-ri11i.~1c, 
~i:: j~A&!1~;!~~-
ltn u11 mot~ 1ou• IH lll'IC- t'fl 




Obullo• de la Cmb, 
St.tue. en l'lent. 
~ ... ,.,__..,, .. ,..,.,~, l'lllf'l-..4Pn,_...'"""'....,._ 
IWiln ... l N'lf ... ~ ._.,....,._., .. ........... ... 
.-....,ru• ,._.....,. "' . 
AcrloJtn t1 Bl)oat11n. 
- 1' BICKNELL & 
Ol i\ JI \ NT~. 
IJO~TII G:, ~lll'Hllll ll:i. 'oi u d B l' lll'M A h Cl Li~bon, 
IIIJOIJX, 
l,11 nt lll'fl. 
Grande RedacUoa \'al~ lllr Jl'A'l('Cnl 
l1 l1u1n•~t Uo,::rni, 
___ cho IIICKNl!-1..l. & NIY\1.,. t ur ~ M1rth1ndi,u m GfnfraJ" 
81-RUE LISBON-81 Pni•dc;~;; ···~,,~ul,·er ! 
LEIVISTON, MAIN!', ' 
lctt.LOqtd.Q.lG:rai G. l tc NoutNlron, nutre imrn~nsc <t~• de I' IW I-' \JS aYÎngt 
ttnt mo11eur tnartM qu',I y• un nôt 
ATTENTION 
COMPATRIOTES! 
Son ,·uncz ,. o II H 
1111' 11 y Il 1111 IUllg"fl -
Sill CII Ulllli ' Il sur hl 
1·110 Llsl>on ot 'l" • 
o'Cijl Il iO lllllg'll ~ill 
1111x plus lms prix. 
Non fnisons 1111 
spci·iuli t.o de ohnt18• 
• nr ~ hnnt.os •n kid 
(hiµ-h eut.) l'o II r 
,. _,OIJ ln puiro. 
H. HUOT, 
Pnrtl l).•SnM d'Jlivor hion füili! <-1, ,l'u 
bort ne qu1l11~ pour $1.;s , 2,50. J.00, , t.50. 5.00. ju,qu'' fi. 
~~n:-,;::i:~~·!!~~ ~,2~00~•:a:~.-q~~la  
c.- que vo.,, 1,u,ic.a • p&)'Cr c.h« 11n 11illeur, 
Pnrtl<'.~~us pour Gurl)ons o Enfnnle pour 
11.15 a •s .oo. Notre otk d'Hahil~nts H l de, plut co.• 
pktt. 11uc noo, VffltlM• il Je9 1wi-' déf~nt 1oute tomJ~lkion 
U11hillo111011ts 0 11 l>on tw •etl ponr JJom-
fflô 1ic>ut b \llffltne minime de '3.00. 
n lot. ,t, 1.00 Hnbillom 1t11 on t.wc 
l~ltè IOOt blnl! J'Ollf l l<wnmc.,, •s 00 par habi'l~t 
Hnhlllome11t11 en 801'1,"0 cle SIO 1\ SW. 
Noa, Jt1r.011, IOUte autN) marton de poul"Olr wo,,, monlrtr les 
ffltt(jf"' tJUallt& au• priJC (Ille nou, ,lonnon, id. 
otrc ,topnrtom nt do Pnntnloue cet. dOII 
mltn!C dtflf ,,. t.l nou, , cndront II tlC" pria c1ul rivaJIMront 
ttti• ph,, haut meodonnl•. 
'on• füi •ons nnu sp •clnlilo des rnmou-
Chc:-mita l l11haway. Vt'ne& ntMfal~ une vf,lre n tnt 4aller 
~ tf'r allkuN et vau, wettJ: «Htflinmt que l'Oùt fmnoml. 
n!'l ~n lld,c:1.:int t.~ nnu,. 
IJick11ell & Nenl, 
Coin dos rues Ash ot Llsbon, Lewiston. 
